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2013ᖺᗘࡢάືሗ࿌ 
 
 
 ᖺ㸳᭶ ➨㸯ᅇ౛఍㛤ദ
 
2013ᖺ 5᭶ 30᪥(ᮌ)10᫬ 45ศ࠿ࡽ㸪᫂἞኱Ꮫ࿴Ἠ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ➨ 1ᰯ⯋ᆅ㝵 007ᩍᐊ࡟࠾࠸
࡚㸪᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍୺ദ㸦ඹദ㸸᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱㒊఍㸧࡟ࡼࡿᮏᖺᗘ➨
1 ᅇ౛఍ࠗࠕ ▱ࡢᗈሙ࠘ࡢⴭ⪅ࡀㄏ࠺Ḣᕞᅗ᭩㤋⣖⾜ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋᮏ౛఍ࡣ㸪ࠗ ▱ࡢᗈሙ㸸ᅗ᭩
㤋࡜⮬⏤ 㸦࠘ⴛ㔝᭷⨾ヂ㸪ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪2011ᖺ㸧ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ࢔ࣥࢺࢿࢵ࣭ࣛ࢔ࣥࢽࣙࣜẶࢆ࠾㏄
࠼ࡋ㸪࢖ࢱࣜ࢔ࢆࡣࡌࡵ࣮ࣚࣟࢵࣃྛᅜࡸ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝ࡢᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣࢆ⤂௓࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ
࡚㸪᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡇࢀ࠿ࡽࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཧຍ⪅ࡣ 138
ྡ㸦࠺ࡕ୍⯡ཧຍࡀ 61ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ྠ᫬㏻ヂ㸸ከᮌ㝧௓ Ặ㸧 
࢔ࣥࢽࣙࣜẶࡣ㸪1977ᖺ࡟ࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔࡟ࢫࣆࢿ࢔ᅗ᭩㤋ࢆ㛤㤋ࡋ㸪2000ᖺࡲ࡛㤋㛗ࢆົࡵࡓ
ࡢࡕ㸪2001㹼08 ᖺ࡟Ꮫ⾡㒊㛗࡜ࡋ࡚࣮࣌ࢨࣟࡢ᪂ᅗ᭩㤋ࡢィ⏬࣭ᐇ⌧࡟ᦠࢃࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡣᅗ᭩
㤋࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ά㌍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏㅮ₇࡛ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᅗ᭩㤋
ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟௒ᚋࡢᅗ᭩㤋ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪タィ࣭㐠Ⴀ࣭ホ౯ࡢㅖഃ
㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᕷẸࢆࡣࡌࡵ㸪ᨻ἞ᐙ㸪ᢏ⾡⪅࡞࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞
ேࡧ࡜࡜ࡢ㛫࡟༠ຊ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪
ᴗົࢧ࣮ࣅࢫࡢྜ⌮໬ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᅗ᭩㤋ဨ࡟ࡣேࡧ࡜
ࡢ㛫࡟ධࡗ࡚࠸ࡃࠕ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࣭ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࠖࡢᛶ᱁ࡀ
୍ᒙồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪Ẹ㛫ࢭࢡࢱ࣮
ࡀᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ཧධࡋ࡚ࡃࡿ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚㸪Ẹ㛫ࡢᴗែࡀ
࠶ࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࡀ㸪බⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀ᏶඲࡟࡜ࡗ࡚௦ࢃࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟༴㝤࡛࠶ࡿࠋ
Ẹ㛫௻ᴗ࡜୍⥴࡟༠ຊࡍࡿ㝿㸪኱ษ࡞ࡢࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᕷẸ࡟ྠࡌᶒ฼࡜ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ⥆ࡅࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿ࡜࢔ࣥࢽࣙࣜẶࡣ㏙࡭㸪ㅮ₇ࡣ⥾ࡵࡃࡃࡽࢀࡓࠋ 
ㅮ₇ᚋ㸪఍ሙ࠿ࡽከࡃࡢ㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀ㸪ᡤᐃࡢ᫬㛫ෆ࡟཰ࡲࡾࡁࡽ࡞࠸࡯࡝࡛࠶ࡗࡓ㸦㛢఍ᚋ
ࡶ࢔ࣥࢽࣙࣜẶࡢࡶ࡜࡟ࡣཧຍ⪅ࡀ㛗࠸ิࢆ࡞ࡋࡓ㸧ࠋ㛢఍࡟࠶ࡓࡾ㸪ඹദᅋయ࡛࠶ࡿ᪥ᮏᅗ᭩㤋
༠఍ᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱㒊఍㒊఍㛗ࡢᑠ⏣ගᏹẶ㸦㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫ㸧࠿ࡽ࠶࠸ࡉࡘࡀ࠶ࡾ㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍
࠿ࡽ᭱㏆ห⾜ࡉࢀࡓࠗࡰࡃࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡀࡍࡁ 㸦࠘⁽ཎᏹ⦅ⴭ㸪᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍㸪2013ᖺ㸧ࡀ࢔ࣥࢽ
ࣙࣜẶ࡟ᐤ㉗ࡉࢀ㸪ᮏ౛఍ࡣ┒఍ࡢ࠺ࡕ࡟ᖥࢆ㛢ࡌࡓࠋ 
 
 
 
 ᖺ㸳᭶ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ
 
2013ᖺ 5᭶ 18᪥㸦ᅵ㸧14᫬࠿ࡽ㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡1093ᩍᐊ࡟࠾
࠸࡚㸪᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍୺ദ㸦ඹദ㸸ᮾிࢻ࢖ࢶᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮㸪ᚋ᥼㸸᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍
ᅜ㝿஺ὶ஦ᴗጤဨ఍㸧࡟ࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ᪥ᮏ࡜ࢻ࢖ࢶࡢබඹᅗ᭩㤋ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋᮏࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ࡣ㸪᪥⊂ࡢබඹᅗ᭩㤋ไᗘࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚㸪᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ௒ᚋࢆ᳨ウࡍࡿど
ᗙࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ᇶㄪㅮ₇⪅࡜ࡋ࡚ࢻ࢖ࢶ࠿ࡽࢣࣝࣥᕷ❧ᅗ᭩㤋㛗ࡢࣁࣥࢿ࣮ࣟ 
࣭ࣞࣇ࢛࣮ࢡࢺẶࢆ࠾㏄࠼ࡋ㸪᪥ᮏ࠿ࡽࡣ୧ᅜࡢἲไᗘ࡟ヲࡋ࠸ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋㛵す㤋ࡢΏ㑓ᩧᚿ
Ặ㸪࠾ࡼࡧ㸪᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃ㐣⛬ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ኱ጔዪᏊ኱Ꮫ෸ᩍᤵࡢᯇ
ᮏ┤ᶞඛ⏕࡟㸪ࡑࢀࡒࢀⓏቭ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 88ྡ㸦࠺ࡕ୍⯡ཧຍࡀ 20ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ  
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 ᯇᮏẶࡣࠕ᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋ࡢᴫἣ ࡜ࠖ㢟ࡍࡿⓎ⾲ࢆ⾜࠸㸪ࡲࡎ㸪
᪥ᮏࡢබඹᅗ᭩㤋ࡢ᰿ᣐἲ࡜ࡋ࡚ࡢᅗ᭩㤋ἲࡢព⩏㸪⤫ィ࠿ࡽࡳࡿ
᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ࡢ㏆ᖺࡢ᥎⛣㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡀከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧࡟ࡘ࠸
࡚⤂௓ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋≧ἣ㸪✵㛫࡜ࡋ࡚ࡢᅗ᭩
㤋ࡢ㨩ຊ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ 
Ώ㑓Ặࡣࠕᅗ᭩㤋࡜ἲᚊ㸸ࢻ࢖ࢶࡢືྥ࠿
ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢࠖ࡜㢟ࡍࡿⓎ⾲ࢆ⾜࠸㸪እ
ᅜࡢ஦᯶ࢆᏛࡪព⩏࠿ࡽㄝࡁ㉳ࡇࡋ㸪ࡑࢀࡣ㸪
⮬ศࡢࠕࡶࡢࡢぢ᪉ࠖࢆ┦ᑐ໬ࡋ㸪ᨵࡵ࡚⪃࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿ࡜
ᣦ᦬ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿᅗ᭩㤋࡜ἲᚊࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭㸪Ṕྐ
ⓗ࡟ᅗ᭩㤋ࡣᕞࡢ⟶㎄஦㡯࡛࠶ࡾ㸪ࠕἲᚊ࡛⦡ࡿࠖᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡣ
ⷧ࠿ࡗࡓࡀ㸪㏆ᖺ࡛ࡣࡑ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡀᗈࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪
ྖ᭩㈨᱁ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡔࡅࢆぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪♫
఍඲యࢆど㔝࡟ධࢀ࡚≀஦ࢆ⪃࠼㸪ᚲせࡀ࠶ࢀࡤࡑࡢ࠶ࡾ᪉ࢆኚ࠼࡚ࡺࡃࡇ
࡜࡟࠶ࡿ࡜㸪Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㏦ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪ࣇ࢛࣮ࢡࢺẶ࡟ࡼࡾࠕࡘࡡ࡟୍Ṍ๓࡬㸟ࠖ࡜㢟ࡍࡿᇶㄪㅮ₇ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࣇ࢛࣮ࢡࢺẶ
ࡣᅗ᭩㤋㛗࡜ࡋ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿάືࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢຠᯝࢆ㧗ࡵ㸪ࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࢩࢵ
ࣉࢆເࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࢣࣝࣥᕷࡢᅗ᭩㤋㈈ᨻࡣ 95㸣ࢆᕷ࠿ࡽᣐฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ṧࡾ 5㸣ࡣࢫ
࣏ࣥࢧ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡾ㈥ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㝿࡟㸪ࣇ࢛࣮ࢡࢺẶࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡀ
ෆእࡢ㛵ಀ⪅ࢆࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ࡧࡗࡃࡾࡉࡏࡿ㸟ࠖࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ࡣࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪ࢫࢱࢵࣇ 1ே 1ேࡀᅗ᭩㤋඲యࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᙧ
సࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡀ㢳ᐈ㸭฼⏝⪅࡜㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡼ࠺࡞ࠕ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭࣐࣮ࢣࢸ
࢕ࣥࢢࠖࡀ㔜せࡔ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
௒ᚋࡣᏛ⩦⎔ቃࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪㢳ᐈࢧ࣮ࣅࢫࡢホ౯ࡶኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶࣇ࢛࣮ࢡࢺẶ
ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋබඹᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿᮏࢆ㈚ࡋฟࡍᙺ๭ࡣࡴࡋࢁῶࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢぢ㏻ࡋ
࡜࡜ࡶ࡟㸪බඹᅗ᭩㤋ࡀࠕᕷẸࡢࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ௙஦ሙ࡟ࡶᒃ㛫࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
୺ᙇࡋࡓࠋ 
ࣇ࢛࣮ࢡࢺẶࡣ㸪ࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࢆᡤⶶࡍࡿࠕᩥ໬
ࡢࢩ࣮ࣙ࢘࢕ࣥࢻ࡛࢘ࠖ࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡸⱝ⪅㸪኱ே㸪࠾ᖺᐤࡾ࡜
࠸ࡗࡓከᵝ࡞ୡ௦ࡀ▱㆑ࢆఏ࠼ྜ࠺ࠕฟ఍࠸ࡢሙ࡛ࠖ ࡶ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢩࣝࣂ࣮ࢤ࣮࣐࣮ࠖࡓࡕ࡟ᅗ᭩㤋࡛ᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡇ࡜㸪ࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࢆ
ά⏝ࡋࡓリࡢࢥࣥࢸࢫࢺࡢᐇ᪋㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥୖ࡛ࡢ㟁Ꮚ᭩⡠ࡢ㈚ฟࢧ࣮ࣅ
ࢫ͐㸪ࢹࢪࢱࣝ㈨ᩱࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ୡ௦㛫ࡢฟ఍࠸ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪௒ᚋࡢᅗ᭩㤋ീ࡟࡜ࡗ࡚㘽ࢆᥱࡿ࡜㸪ࣇ࢛࣮ࢡࢺẶࡣ⤖ㄒ࡟
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᇶㄪㅮ₇ᚋ㸪㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣ㸪ࠕ㐨㊰ࡢࡇ࡜ࡋ࠿⪃࠼࡞࠸ᕷ㛗࡟㸪࡝࠺ࡸࡗ
࡚ᅗ᭩㤋ࡢᚲせᛶࢆㄒࡾ࠿ࡅࢀࡤࡼ࠸࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㉁ၥࡀ఍ሙ࠿ࡽᐤࡏࡽࢀ㸪ࣇ࢛࣮ࢡࢺẶࡣ㸪┦
ᡭ㸦ᨻ἞ᐙ㸧ࢆ▱ࡾ㸪᮶㤋⪅㸦᭷ᶒ⪅㸧ࡢኌࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜㏙࡭ࡓࠋ 
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  ᖺ  ᭶ ➨㸰ᅇ౛఍㛤ദ
 
2013ᖺ 12᭶ 7᪥㸦ᅵ㸧13᫬ 30ศ࠿ࡽ㸪᫂἞኱Ꮫ࿴Ἠ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ➨ 1ᰯ⯋ 403ᩍᐊ࡟࠾࠸࡚㸪
᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍୺ദ࡟ࡼࡿ➨ 2ᅇ౛఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪159 㸦ྡᮏᏛᏛ⏕ 158
ྡ㸪୍⯡ཧຍ 1ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
➨ 1㒊࡛ࡣ㸪ᮏᏛ࿴Ἠᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋ဨࡢ▮㔝ᜨᏊẶ࡟ࡼࡿ㸪ࠗࠕ ᩍ⫱
ࡢሙ࠘࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋㸸ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱άື࡜ࡑࡢホ౯ࠖ࡜㢟ࡋ
ࡓㅮ₇ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⮬ᕫ⤂௓ࡢᚋ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᙺ๭ࢆ 3ࡘࡢほⅬ㸦ᩍ
⫱ᨭ᥼㸪◊✲ᨭ᥼㸪♫఍࡬ࡢᨭ᥼㸧࠿ࡽㄝ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪㏆ᖺࡢ
኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠕᩍ⫱ᨭ᥼ࠖࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࢆࡶ࡜࡟㸪ࠕ࣮ࣛࢽࣥࢢࢥࣔࣥࢬࠖࡸࠕ᝟ሗࣜࢸࣛࢩ
࣮ࠖ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦ᨭ᥼ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ♧ࡋࡓࠋᏛ⩦ᨭ᥼ࡢල
యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㸪ᙜ
ヱ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞࡝ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ⤂௓ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪ᮏᏛᅗ᭩㤋࡛ࡢࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡜Ꮫ⩦ᨭ᥼άືࢆྲྀࡾୖࡆ㸪Ꮫ㒊㛫ඹ㏻⥲ྜㅮᗙࠕᅗ᭩
㤋ά⏝ἲ 㸪ࠖྛ✀ࡢࢶ࢔࣮࣭࢞࢖ࢲࣥࢫ㸪ࢼࣅ࣭ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓ
ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆ3ࡘࡢほⅬ㸦࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕㸪ྲྀ ᤞ㑅ᢥ࡜᪉㔪Ỵᐃ㸪
ᨵၿ㸧࠿ࡽㄝ࠸ࡓࠋᮏᏛᅗ᭩㤋࡛ࡣ㸪ࠕᅗ᭩㤋ά⏝ἲࠖࢆᑐ㇟࡟ 3 ࡘࡢࣇ࢙࣮ࢬ㸦Ꮫ⩦㐩ᡂ┠ᶆࡢ
タᐃ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㸪ᤵᴗᨵၿ㸪ᤵᴗຠᯝ ᐃ㸧࠿ࡽホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ୍➃ࡶ⤂௓ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ㸪Ꮫ⾡᝟ሗࡢ㞟✚ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩍ⫱࡟✚ᴟⓗ
࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕࠕᩍ⫱ࡢሙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ㅮ₇ࢆ
⥾ࡵࡓࠋ 
➨ 2㒊࡛ࡣ㸪᮶ᖺᗘ᥇⏝ࡢබ❧ᅗ᭩㤋ྖ᭩⫋ࡢෆᐃࢆᚓࡓᮏ
ᏛᏛ⏕㸦2 ྡ㸧ࡀ㸪ྖ᭩⫋᥇⏝ヨ㦂࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟
ෆᐃሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᑵ⫋άືࡢ㛤ጞ࠿ࡽෆᐃࡲ࡛
ࡢὶࢀ㸪᥇⏝ヨ㦂ࡢే㢪≧ἣ㸪➹グヨ㦂㸦ᩍ㣴࣭ᑓ㛛㸧ࡢຮᙉ
᪉ἲ㸪㠃᥋ヨ㦂ࡢᑐ⟇࡞࡝ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋヲ⣽ࡣ㸪2014ᖺ 3᭶ห
⾜ࡢࠗ᫂἞኱Ꮫྖ᭩࣭ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ᖺሗ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿணᐃ࡛
࠶ࡿࠋ 
➨ 1㒊㸪2㒊࡜ࡶ࡟㸪ㅮᖌ࡜⫈⾗࡜ࡢ㛫࡛㸪άⓎ࡞㉁␲ࡀ஺ࢃࡉࢀ㸪ᅗ᭩㤋࡬ࡢ᥇⏝ࡢᵝᏊ࡜⫋
ሙࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ≧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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